



























































　　平成27年度教職課程履修の手引き	 教職センター 	 2015年	4	月
　　平成27年度教職課程開設授業科目一覧表	 教職センター 	 2015年	6	月
　　2016外国人留学生のてびき	 国際交流センター 　2016年	2	月
①非常勤講師向け　
　　2016年度松本大学　出講の手引き	 教務課	 2015年	2	月
松本大学COC「地域社会の新たな地平を牽引力、松本大学」　平成26（2014）年度活動報告
	 地域連携戦略会議　2016年	8	月
松本大学COC「地域社会の新たな地平を牽引力、松本大学」　平成27（2015）年度活動中間報告
	 地域連携戦略会議　2016年	2	月
第4回松本大学教員研究発表会抄録集	 研究推進委員会　2016年	3	月
平成27年度大学機関別認証評価「自己点検評価書」	 自己点検・評価委員会　2015年	6	月
平成27年度大学機関別認証評価「エビデンス集（データ編）」	 自己点検・評価委員会　2015年	6	月
地域総合研究　第16号　Part2（アニュアル・レポ トー）	 地域総合研究センター　2015年10月
2014年度	学生版アニュアルレポ トー「今、学生が輝いている」	 自己点検・評価委員会　2016年	1	月
松本大学
授業についての学生アンケ トー集計報告書〜わかりやすい授業を目指して〜　2015年度前期
FD・SD運営部会　2015年10月
授業についての学生アンケ トー集計報告書〜わかりやすい授業を目指して〜　2015年度後期
FD・SD運営部会　2016年	3	月
松商短期大学部
授業についての学生アンケ トー集計報告書〜わかりやすい授業を目指して〜　2015年度前期
 2）手引き
（4）報告書
 1）研究・教育活動
 2）自己点検・評価
 3）FD・SD
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FD・SD運営部会　2015年10月
授業についての学生アンケ トー集計報告書〜わかりやすい授業を目指して〜　2015年度後期
FD・SD運営部会　2016年	3	月
平成27年度中間活動報告	 考房『ゆめ』運営委員会　2015年	9	月
COCフォーラム『平成27年度地域フォーラム　子どものまちが、未来の町を創造する』報告リ フー
考房『ゆめ』運営委員会　2015年	3	月
学報「蒼穹」　	第119号（6/26発行）・第120号（9/28発行）・第121号（12/21発行）・第122号（3/16発
行）　4回	 広報委員会
2016年度卓上カレンダー	 広報委員会　2015年12月
①パンフレット・チラシ等
　大学案内2016　	 入試委員会　2015年	5	月
　2016松商短大ナビゲーション	 入試委員会　2015年	6	月
　保護者向けパンフレット「保護者のみなさまへ」　	 入試委員会　2015年	6	月
　オープンキャンパス告知パンフレット「OPEN	CAMPUS	2016」	 入試委員会　2015年	3	月
　オープンキャンパス告知ポスタ 「ーOPEN	CAMPUS	2016」　	 入試委員会　2015年	4	月
　松商短大16フィー ルド体験ツアー　告知チラシ　	 入試委員会　2016年	2	月
　春のOPEN	CAMPUS	2016　告知チラシ　	 入試委員会　2016年	2	月
②学生募集要項・過去問題集
　2016年度松本大学　一般入試学生募集要項　	 入試委員会　2015年12月	
　2016年度松本大学松商短期大学部　一般入試学生募集要項　	 入試委員会　2015年12月
　2016年度松本大学センター試験利用入試　学生募集要項　	 入試委員会　2015年	6	月
　松本大学入学試験問題集2015　	 入試委員会　2015年	8	月
①広域広報物
　「ゆめ通信」33号（10/1発行）・第34号（2/1発行）　2回	 地域づくり考房『ゆめ』
　防災士養成講座案内パンフレット	 地域連携戦略会議　2015年	6	月
　図書館利用案内2016	 図書館　2016年	3	月
②教職員・学生向け
　環境ニュ スーレター　『ECOの風』　Vol.5　1回	 環境保全部会　2016年	1	月
③在学生向け
　図書館だより　No.42（7/27発行）・No.43（11/12発行）・No.44（12/17発行）　3回	 図書館
　基礎教育センターたより（メール配信）
　　第46号（5/8発行）・第47号（7/16発行）・第48号（9/24発行）・第49号（1/18発行）・
　　第50号（3/23発行）　5回	 基礎教育センター
　CAMPUS	GUIDE	2016	 学生委員会　2016年	3	月
 4）地域づくり考房『ゆめ』
（5）広報活動に伴う印刷物（パンフレット・小冊子・リーフレットなど）
 1）大学広報
 2）入試広報
 3）各委員会による広報
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　松本大学CAMPUS	RULE	BOOK	 学生委員会　2016年	3	月
　災害対応マニュアル（学生用）	 学生委員会　2016年	3	月
④その他
　企業向パンフレット『求人のためのご案内「ACCESS	2016」』	 キャリアセンター　2016年	1	月
　COCフォーラム募集チラシ	 考房『ゆめ』運営委員会　2015年12月
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（松本大学）
タイプ1「教育の質的転換」
　テーマ：「アクティブラーニングの活性化と教育の質向上を目指した教学マネジメントの構築」
　申請責任者：室谷　心　　　事務担当：宮坂　佳典	 補助事業完了日：2016年	3	月
　申請先：文部科学省高等教育局
タイプ2「地域発展」
　テーマ：地域社会と連携した、子どもの体力や運動能力の向上のためのスポーツ・運動指導の展開
　申請責任者：矢﨑　久　　　事務担当：赤羽　研太	 補助事業完了日：2016年	3	月
　申請先：文部科学省高等教育局
（松本大学松商短期大学部）
タイプ1「教育の質的転換」
　テーマ：「基礎的教育環境整備による総合的アクティブラーニングの推進」　
　申請責任者：木下　貴博　　事務担当：小口　洋司	 補助事業完了日：2016年	3	月
　申請先：文部科学省高等教育局
タイプ2「地域発展」
　テーマ：「正課外教育による地域の子育て支援と『信州型コミュニティスクール事業』を介した小中学
校に対する教育支援」
　申請責任者：山添　昌彦　　事務担当：石川　大輔	 補助事業完了日：2016年	3	月
　申請先：文部科学省高等教育局
ICT活用推進事業
　「双方向型授業の充実とオフィスアワーの積極的な活用に向けたICT環境の整備」	
　事務責任者：柴田　幸一　　事務担当：石川　大輔	 補助事業完了日：2016年	3	月
　申請先：文部科学省高等教育局
　（信州大学・長野大学・松本大学）
「地域ニ ズーで就業力と地域定着志向と成長力を高めるキャリア教育」
松本大学　申請責任者：木村晴壽　　事務担当：赤羽雄次
申請先：文部科学省高等教育局
補助事業完了日：平成32年3月31日
交付決定日：平成27年12月24日
「緊急スクールカウンセラー等派遣事業」
（東日本大震災災害支援プロジェクトによる大街道小学校への派遣）
申請責任者：木村晴壽　　事務担当：柄山敏子
期間：平成27年8月10日〜平成28年3月31日
申請先：石巻市
2．外部資金取得活動
（1）補助金・助成などの申請（採択分のみ）
 1）平成27年度「私立大学等改革総合支援事業」
 2）私立学校施設整備費補助
 3）平成27年度文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」
 4）震災ボランティア活動補助金
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　　主催：2015まつもと広域ものづくりフェア運営委員会
　　開催日：	7	月18日・19日
　　会場：松本大学
　　本学関係の実施内容：
　　・キッズプログラミング教室	 総合経営学科　室谷研究室他
　　・3Dプリンター体験コーナー	 総合経営学科　室谷研究室
　　・産学連携コーナー	 総合経営学科　小林研究室
　　・センサーを使ったプログラミング体験コーナー	 　松商短期大学部　矢野口ゼミナール
　　・身近な物の放射能データを作ってみよう	 大学院健康科学研究科　杉山研究室
　　・ポリ袋で料理を作ろう	 地域健康支援ステーション
　　・地元グルメコーナー	 健康栄養学科　矢内研究室
　　・東日本大震災復興支援古本市
　　主催：まつもとユニバーサルデザインネットワーク研究会　　
　　開催日：11月	8	日
　　会場：松本大学
　　主催：まつもとシニアカレッジ実行委員会（構成団体：松本大学・abn長野朝日放送・市民タイムス）
　　開催日：10月31日・11月	1	日
　　会場：松本大学
　　本学関係の実施講座：
　　<講座F>「色を楽しむ」	 松商短期大学部　准教授　金子　能呼
　　<講座G>「食事がもたらす健康とは？〜食事の基本のかたち〜」
健康栄養学科　助手　水野　尚子
　　<講座H>「今、交流から関係構築力へ〜人間交流から人間関係構築へのステップ〜」
	 スポーツ健康学科　教授　犬飼　己紀子
　　<講座I>「感動する旅のつくり方」	 観光ホスピタリティ学科　教授　山根　宏文
　　<講座J>「宇宙を目指して、健康を知る」	 スポーツ健康学科　准教授　河野　史倫
　　主催：観光ホスピタリティカレッジ運営委員会
　　会場：松本大学
　　コーディネ トー：松本大学総合経営学部観光ホスピタリティ学科
　　本学教員による講座：
　　＜第6回講座＞　	2	月	4	日「国際マナーを学ぶ　国によってマナーが違うのご存じですか？」
観光ホスピタリティ学科　准教授　　八木　雅子
3．公的企画への協力（共同開催）
 1）2015まつもと広域ものづくりフェア【主催構成団体】
 2）ユニバーサルデザイン・キャンプ2015　－「地方都市・未来への挑戦」－【共催】
 3）まつもとシニアカレッジ【主催構成団体】
 4）観光ホスピタリティカレッジ【運営委員会構成団体】
